





















































































































































































































A  lo  largo  de  esta memoria  se  desarrollarán  los  cálculos  estructurales  necesarios  para  la  correcta 
realización del armado de  los distintos elementos que conforman el paso  inferior como son el marco 
enterrado,  las aletas de contención de tierras y  las  losas de transición. Se concluye el trabajo con una 
valoración no contractual y en forma de primera aproximación para conocer el precio de construcción de 
la obra. 


































































BR01  721632,039  718477,621  453,88 












































Nuestra  área de  estudio  se  encuadra  en una  zona  sinclinal,  situada en  el extremo oriental del  gran 
anticlinal  de  la  Sierra  de Mariola.  Este  sinclinal  aparece  colmatado  por  una  serie margosa  de  edad 












































ST‐6  721597.193  4297260.21  454.82  8.60  11+540  Sondeo para terraplén de 9m 
 




































































































Si  la montera de  tierras sobre un marco  tiene un espesor  inferior a  la mitad de  su  luz,  se siguen  los 














































































predimensionamiento con  las  relaciones habituales en este  tipo de obra que asocia  la  luz y  la altura 
interior del marco  con el espesor de  las  losas  y  los hastiales  respectivamente. Con estas normas  se 
obtiene un espesor de hastiales de 0.9m y 1.2m tanto para la losa superior como inferior. 





















mayor.  Si  las  salidas  del marco  fuesen  perpendiculares  a  la  traza  del marco,  estas  dimensiones  no 





















mientras que  las  losas tienen espesores de 1.20m para salvar  luces de 12m. En el paramento vertical 
exterior  de  los  hastiales  se  dispondrá  longitudinalmente  de  un  apoyo  en ménsula  para  la  losa  de 
transición que deberá estar presente en toda aquella sección que discurra bajo un carril de circulación o 





























0.50m de margen a cada  lado de  la  losa  inferior. Así pues, se tendrá una excavación con un ancho de 






















kଷ଴ 	ൌ 	3,00Kp ܿ݉
ଷ⁄ ൌ 30000	ܭܰ/݉ଷ 































Las  dimensiones  de  la  losa  a  emplear  en  los  cálculos  son  las  siguientes:  ݈௖ ൌ 15	݉݁ݐݎ݋ݏ	ݕ	ܾ௖ ൌ
12	݉݁ݐݎ݋ݏ, siendo 
ߙ ൌ ݈௖ ܾ௖
ൗ ൌ 15 12ൗ ൌ 1.25 
A pesar de que la dimensión bc es 12m, la experiencia dice que la utilización de este método da resultados 
muy conservadores para geometrías muy grandes de  losas. Por ello, el  factor bc de  la  formulación  lo 
vamos  a minorar  para  no  tener  un  resultado  tan  restrictivo.  Sustituyendo  estos  parámetros  en  la 
expresión [1] se obtiene el valor del coeficiente de balasto: 






ൌ ݇௖ ൌ 30000 ൉









encargados de  contener  las  tierras del  terraplén para que no  invadan  los viales de  la glorieta. Estos 
terraplenes tienen un talud de 3H:2V que sumado al ángulo que se establece entre la boca del marco, 
paralela a  las  líneas de nivel, con  las aletas, establece un ángulo de ataque de  las  tierras al muro no 
normal  a  éste,  como  ocurriría  en  el  caso  de  que  el  ángulo  entre  aleta  y  boca  del  marco  fuese 
perpendicular.  
La  disposición  de  este  ángulo  es  fundamentalmente  estética,  de  tal  forma  que  aporte  al  usuario  la 
visibilidad  necesaria  para  el  tráfico,  garantizando  siempre  todas  las  condiciones  de  seguridad.  La 
ejecución de las aletas se realizará a  tope con el marco dejando entre ambos una junta de hormigonado 
sin armaduras pasantes. 








Las  longitudes de  las aletas varían entre 12.882m de  la aleta 2 a 8.98m de  la aleta 3. Debido a esta 
longitud y con la intención del ahorro de material, a partir de un poco antes de la mitad de la longitud de 
la aleta se dividirá ésta en dos para disminuir las dimensiones de la misma cuando la altura de tierras a 









































H Tierras (m)  6,05  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  6,7  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,7  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,8  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  1,2  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 

















H Tierras (m)  3,5517  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  3,88  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,4  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,5  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  0,8  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 

















H Tierras (m)  6,1214  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  6,7  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,7  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,8  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  1,2  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 










Hundimiento 2,6 3 2,2
Deslizamiento 1,3 1,5 1,1































H Tierras (m)  3,5729  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  3,868  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,4  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,5  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  0,8  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 

















H Tierras (m)  6,0464  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  6,7  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  60 
Ancho Muro (m)  0,7  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  18,4349 
Canto Zapata (m)  0,8  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  1  c' (kPa)  0  Kae  0,4272 


















H Tierras (m)  3,5738  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  3,9071  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  60 
Ancho Muro (m)  0,4  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  18,4349 
Canto Zapata (m)  0,5  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  0,5  c' (kPa)  0  Kae  0,4272 


































H Tierras (m)  5,8182  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  6,7  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,7  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,8  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  1  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 


















H Tierras (m)  3,4515  γ Hormigón (kN/m3)  25  φ (º)  30 
H Hormigón (m)  3,9  γ Relleno (kN/m3)  20  α (º)  40 
Ancho Muro (m)  0,4  γ Terreno (kN/m3)  20,4  i (º)  27,0532 
Canto Zapata (m)  0,5  c (kPa)  306,5  θ (º)  6,645 
Puntera (m)  0,8  c' (kPa)  0  Kae  0,5480 


































































































en  la parte  superior del  terraplén en  la  zona por donde pueda discurrir el  tráfico una 
sobrecarga uniforme de 10 KN/m2. Si bien esta carga queda  fuera de  la geometría del 




los  terrenos  limítrofes con el plano del paramento vertical del hastial. Aquellas  tierras que se 
depositan sobre el marco tendrán un asiento menor que las que se encuentran en el trasdós del 





























Una  combinación  de  acciones  consiste  en  la  suma  de  un  conjunto  de  acciones  compatibles  que  se 































































































Como  parte  del  proyecto  también  se  ha  realizado  el  dimensionamiento  del  firme  tanto  del  trazado 














Estas  unidades  de  obra  definen  la  ejecución  de  un  marco  de  hormigón  armado  in  situ  con  sus 











proyecto  sin  tener  en  cuenta  los  costes  indirectos  ni  impuestos  a  TRES MILLONES  OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
NOMBRE DEL GRUPO  IMPORTE (€) 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  25203,7345 
OBRA CIVIL  3718176,78 
DRENAJE  21676.10 
FIRMES Y PAVIMENTOS  53571,36 
TOTAL  3.818.627,97 
 
13. DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL TRABAJO 
Tras la memoria se adjuntan los diversos anejos que sirven de desarrollo a lo aquí expuesto. El índice de 
anejos que posee este proyecto es el siguiente: 
‐ Anejo nº1: Definición de las obras 
‐ Anejo nº2: Localización y cartografía 
‐ Anejo nº3: Geología 
‐ Anejo nº4: Geotecnia 
‐ Anejo nº5: Estudio geotécnico para la cimentación de estructuras 
‐ Anejo nº6: Cálculos estructurales 
‐ Anejo nº7: Selección de firmes y pavimentos 
‐ Anejo nº8: Valoración económica. 
Tras  los anejos que completan el Documento nº1: Memoria, se disponen  los planos que conforman el 
Documento nº2. Estos poseen el siguiente índice: 
‐ Plano 1: Localización 
‐ Plano 2: Situación general 
‐ Plano 3: Emplazamiento 
‐ Plano 4: Planta general de las obras 
‐ Plano 5: Secció longitudinal tipo. Sección transversal tipo. 
‐ Plano 6: Replanteo de cajón y aletas. 
‐ Plano 7: Movimiento de tierras. 
‐ Plano 8: Selección de firmes y pavimentos. Drenaje de cajón y aletas 
MEMORIA. Figura 4: Sección de firme en trazado inferior (interior marco) 
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‐ Plano 9: Planta de situación de aletas. 
‐ Plano 10: Definición de la geometría de las Aletas 1 y 2. 
‐ Plano 11: Definición de la geometría de las Aletas 3 y 4. 
‐ Plano 12: Armado de marco. 
‐ Plano 13: Secciones para detalles de armado. 
‐ Plano 14: Detalle de despiece de armado de marco. 
‐ Plano 15: Armado en planta del marco. 
‐ Plano 16: Despiece de armado de marco. Hoja 1. 
‐ Plano 17: Despiece de armado de marco. Hoja 2. 
‐ Plano 18: Armado de Aleta 1. 
‐ Plano 19: Despiece de armado de Aleta 1. 
‐ Plano 20: Armado de Aleta 2.  
‐ Plano 21: Despiece de armado de Aleta 2. 
‐ Plano 22: Armado de Aleta 3. 
‐ Plano 23: Despiece de armado de Aleta 3. 
‐ Plano 24: Armado de Aleta 4. 
‐ Plano 25: Despiece de armado de Aleta 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. CONCLUSIÓN 
Tras dar todas las explicaciones aquí contenidas y sumando los desarrollos que se hacen de las mismas 
en  los correspondientes anejos, se entiende suficientemente justificado y explicado el “Proyecto de  la 
reposición del camino en el PK 11+557 de la A‐7 tramo: Cocentaina – Muro de Alcoy” de acuerdo a las 
Normas Técnicas y Administrativas en vigor y se puede llevar a cabo su construcción tras ser aprobado si 
procede. 
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